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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA





lb:emo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. CQJ:l en escrito de 21 de noviembre último, pro-
movida por el sargento Luis Muñoz Izquierdo, del sexto
8!Cei8N DE INFANTERIA
Clasificaciones
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, al primer teniente de Infantería D. Isidoro
Riez .Guerra, por reunir las condiciones que determina el
art. 6. () del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (O. L" núm. 19Í»)~
De real orden lo digo & V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de diciembre de 1906.
WEYLBR
~G~Ww. d~l segundo Cuerpo de ejército.
WEYLIR
Sefior General del primer Ouerpo de eJército.
Depósiio de ooballos lilementaliB, en soliciiud de que se
conJigne eJí:l su fili&eión la. notl¡, de In nuevo compromiso
co~o soldado, al concedérsele la rescisión dil que como
herrador deeempe.l1aba, por real ordin de 6 de junio de
1905 {D. O. núm. 1~5}, para pode:r; eptar á los ascensos
y beneficiOi que la ley concede á loel individuos de la
clase de tropa, el Rey (q. D. g.) se ha se:rvido disponer
que por el citado Depó8ito se subsane la omisión cometi-
da, consignándose el dato de referencia con ~reglo á lo
dispuesto en el arto 62, capitulo 3.°, titulo 2." del re-
glamento provisional para el detall y régimen interior
de los cuerpos, aprobado por real orden de 1." de julio
de 1896 (C. L. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. p~a BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.




Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de ahril último (D. O. núm. 90), el empleo de capi-
tán honorífico y el de primer teniente efectivo de Arti.
llería (E. R.), el que era primer teniente honorífico, se-
gundo efectivo, D. Ulpiano Vázquez Lagares, retirado con
los belleficios de la ley de 8 de tlnero de 1902 (C. L. nú-
mero 26), y como en su nuevo empleo se le reconoce la .
efectividad de 13 de septiembre de 1901, fecha anterior
á la de su retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer se asigne al expresado oficial los 90
céntimos del sueldo de primer teniente, Ó sean 168 pese-
tas 75 céntimos al mes, á partir de primero de sep.·
tiembre de 1902, siguiente mes al de su baja difinitiva
en activo, previa la liquidación qUE¡ fOl'ulUlará el habili-
tado correspondiente, cuyo sueldo seguirá percibiendo
por la primera región hasta fin df;} marzo de 1925, en
que por cumplir en 14 del citado mes la edad de 60 afios
para obtener el fetiro íor~oso, deberá pasar á figurar en
las nóminas dEl clases pli\¡¡ivas de la provincia en que en-
tonces resida, con el referido haber mensual de .168 pe-
setas 75 céntimo~.




'F1 , .~ lO r
Matrimonios
E~. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería de 13 Zona de Murcia núm. j::3, D. JQsé
Sierra SerraD!), el ¡tey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado per ese Omaejo Supremo en 20 de noviembre
próximo pasado, ~ ha. servido conoodexle licencia para
contraElr m.!otrimonio con D.a M~fa de la üonsolación
. Diaz·Flores y Pérez. .
De real·orden lo digo á V; E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l.os.
Madrid '1 de diciembre de 1906.
WRYLER
~efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri~. .
aefior General del tercer Ouerpo de ejército.
; . • ~ : l' ) ) ~ : .•:", ,.' ; \ .





Madrid 7 da diciembre de ltO~.
•
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta. r.egla-
mentaria de ascensos, al veterinario segundo del Ouerpo
de Veterinaria Militar, con de15tino en el quinto regimien·
to montado de Artillería, D. José Seijo Peña, y al veteri-
nario tercero del citado cuerpo, con destino en el regi-
miento Cazadores de Arlabán, 24.0 de Caballería, D~ Agus-
tín Elvira Sádava, por ser los más antiguos .n 180 eaca1&
de su clase y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efecti-
vidad de 11 y 10 de noviembre próximo pasado respec·
tivamente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1006.
Feleta' Cta.
Escuadrón de Escolta Real. . • • .. .. •• . . . • .. • • • • 386 00
Reg. Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería........ M4 00
ldem Dragones de Nllill!l.ncill., ll.o de ídem...... 931 00
Idem Cazadores de Talavera, 15. o de ídem ••• '" 404 00
Idem íd. de Villarrobledo, ~.o de ídem. • • • •• • • • so 00
Idem íd. de Mari!l. Cristina, 27.0 de ídem ••• 389 00
Escuela. de Equitación Militar.. .... .. .. • .. 758 00
lafreneros, por asistencia tí concursos hípico8 en el afio ae-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo:aer se apli..
quen dichos gastos al capítulo 12, artículo único del pre-
supuesto vigente, practicándose su reclamación en la foro
ma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchO! a:fíOl.
Madrid 7 de diciembre de 1906. '~,'
W:aYLER-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefioree Comandante general del Real cuerpo de Guardi~
Alabarderos, Generales del primero, cuarto, quinto
y sexto Cuerpos de ejército y Director de la Escuela
de Equitación militar. -
Relación que se cita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellores Generales del primero y sextoCaerpOi de ejéroito.
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERAlES
Cruces
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes
y eficiales del Ejército comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio GOI;lD. Daniel Jurado Cruz y ter-
mina con D. José Maestre Conca, las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les se:l1ala.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos a:l1os.
Madrid C; de diciembre de 1906.
WEYLBR
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Se:fíor General del sexto Ouerpo de ejiroito.
Se:l1ores General del primer Cuerpo de ejér.Uo y Ordena-
dor de pagoil de Guerra.
•
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
de 29 de noviembre último, expedida por el Ministerio
de Instrucción Púhlica y Bellas Artes, ingeniero tercero
delOuerpo de Ingenieros Geógrafos, oficial segundo de
Administración civil, con el sueldo anual de 3.000 pese~
tar, el primer teniente del Oolegio de Santa Bárbara
D. Jenaro Pérez Conesa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que quede en situación de supernumerario
mn sueldo con residencia en la primera región por lo que
al ramo de Guerra se refiere, con arreglo á la real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219).
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l101. Ma-
drid 6 de diciembre de 1906.
WEYLBR
Seflor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina y Ordenador de pagos de Guer,ra.
WEYLlIR
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de abril último (D. O. núm. 90), el empleo de capitán
honorífico y el de primer teniente efectivo de Artilleria
(ID. R), el que era primer teniente honorífico, segundo
efectiTo, D. Francisco Mestre BonelJ, retirado con los
beneficios de la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26),
y como en su nuevo empleo se le reconoce la efectivi-
dad de 28 de enero de 1899, fecha anterior_ á la de
BU retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer se asigne al expresado oficial los no·
venta céntimos delmeldo de primer teniente, ó 8elm 168
pesetas 75 céntimos al mes, á partir de primero de sep-
tiembre de 1902, siguiente mes al de su baja definitiva
en activo, previa la liquidación que formulará el habi·
litado correspondiente, cuyo sueldo seguirá percibiendo
por la cuarta. región ha~ta fin de enero de 1922, en que
por cumplir en ~2 del citado mes la edad de 60 a:l1os pa·
ra obtener el retiro forzoso, deberá pasar á figurar en las
nóminas de clases pasivas de la provincia en que enton-
ces resida, con el referido- haber mensual de 168 pesetas
75 céntimos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
••
y demái efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos a11os.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
WIYLBR
Seftor General del primer Ouerpo de ejército.
Se:l1ores Presidente del Oonsejo Supremo de GUirra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
SECClON DE ADMINISTRACION MILITAR
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los mayores de los regimientos y unid-ades compren-
didos en la siguiente relación, en súplica de autorización
para reclamar las cantidades que en la misma se detallan,
Importe de matriculas de caballos y gratificaciones de pa.
.. -
D. O~ n'dm. 267 8 dieiembre 1906 589
•












Infa'ntería .•...•• Teniente coronel. D. Daniel Jurado Cruz ....••..••• 16 octubre .• 189Idem............ Otro•••• , •.••••• ) Rafael Moreno Puerta •••••••... 3 febrero •. 190Idem............ Otro ....... I •••••• ) }1'rancisco Pérez Martel ....••.•. 5 mayo ••• 190Idem • , • , ....._... Otro............ » Marcelino Esteban Santos..•.••. 9 sepbre., • 190
Idem •. l ••• ,· ..... Comandante•.•.• » Federico Blanco Ruiz.....•.•.•• 27 agosto •.• 1901
Idem ......... ~II.' •. Otro .•••• , .• ,', ... » Rafael Cantón Oliveros ..•...••. Placa•.•... 25 julio .... 1906Idem ..•.•...•••• Otro ........•.•. t Pedro de la Concepción Hidalgo. • " ••••• I • I ••••• 20 dicbre•.. 1905ldem ........... Capitán ......... » Pedro Marirrodriga Merino....•. 7 abriL ... 1906Caballería....... Comandante•.•.. liI Felipe Enciso Bueso..••... , ..•. 4 octubre•. 1906
E. M. de Plazas.. Otro•.... , ...... » Atilano Vizan Romero......•••. 18 abril. ... 190i
Guatdia Civil •••• Capitán•••.•.... » Santiago Ruiz Mata.....•....... 24: marzo .•• 1905
Idem ............. Otro••.•.•.•.. ,. » Eusebio Dacal Pérez ...•........ 23 sepbre••. 1906
Infantería.•••••. Teniente coronel. » Daniel Jurado Cruz..........•• 16 octubre•• 1889
IQem ...... 'ti ~\- ••• Qtro ................ » Rafael Moreno Puerta..•.....•. 3 febrero .. 189
Idem .••..• ,., .• Otro ........•••. t José Érenas Riera.............. 18 sepbre... 1894:
Idem ........... Comandante..•.. t Manuel Durillo Garcia.......•. , 12 octubre•• 18~6
Idem•••......•. Capitán••••••.•. » José Campos Gómez....•..•.... 23 agosto. " 1896Idem•.•..••.•• _,_ Otro ••• , ......... » Eduardo de Tapia. Téllez .......• 4 junio ••. 1901
ldem............ Otro •••• l., l ••.. » Silvestre Vallo Fernández...•... 4 8eEbre ••. 1903Id.em............. Otro •••• "•••.••• » Fernando Reyna Oñate.......... 4 fe rero .• 190
Ideííl.,. •••...••. Otro•••.•....•.. t Manuel Peoli Diviño ..•••..•.•. 13 agosto •.. 1904:
I'dem"." .......... Otro............. f Manuel Alonso Mediavilla.•.•.• Cruz. , ~ . I I I $ I ~ I ••••••• ~ I ~ " 23 mayo•.•. 1906Idem ............. Otro.... ...... .. » Gabriel Fernández Ampón.... -.• 27 junio .•• 1906
Idem ........... Primer teniente... » Joaquin Falcó Dalmau..•...... \ .- 26 ídem •.•. 1900
Idem .•.•..•..• ; Otro•. ;-......... » José Caballero Viaña.......... ' 27 enero.•.. 1905
Idero ..••••. " •. Otro.•.•.•..•..• » Ciriaco Cámara Alcalde.....••.. 26 marzo... 1905
Idmn ... ; .•.•••• Otro•••...•.... ' » Agustín Sádaba Pascual ........ 28 fe breN ". l~OO
aballerla ..••..• Capitán••...•... » Alfonso Alvarez Montesinos..... 29 julio .... 190
Artilletill'.. ;' ..... CdlÍlllD.dante ...... ; Fernando Flores Corradi...•.... 31 agosto... 1906
Idem '~ •. o' ••• ¡. ; Cápit;;ln •..... : .. 't Lura 6ómez Góngora .....•..... 31 idem .... 190
E. M. delE..... Otro ........ I l ••• » Manuel Abbad Enríquez de Vi-
llegas ...........•.•.......•.
.
26 idem ..•. 1906





Malirid I de diciembre de 1906. W~YLJ:R
• E
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infórroadó por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á IOI!! jefes y
oficiales de l~ Armada comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Manuel de Flórez Carrió
y termina conO. José Gutiérrez García, las condecora-
ciones de la referida Orden que se expresan, con la anti·
güedad que respectivamente se les se:t!ala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y.demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho. al1os.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
WJlYLlB
Safior Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Belación que se cit. .
.!.i1TIGUlID.A.D
Cuei'pol
--tQ1 :N O.M JUUt. Condelloraciones = ! :Dla Mes .A.i.o
".1. '.J.' tfla!¡a; ... p4,c; •. h" • 11
- -
General. ••••..••••••. Teniente de navío de 1.a••••. D. Manuel de Flórez Carrió.. , •••.•• Placa ..•.•.••••••.•••• lí l'Jepbre•.• 1906
Idem .•••..•. , •...•.. Teniente de navío•..•••••••. » José Gutiérrez Fernández..•.... Cruz .•.•.•.•••..•••. 11 junio•••. 1903
ldem ••••••••••••.••. Otro. 1' •••••••••••••••••••• » Mariano González ManchÓn .•••. Idem ...•..........•• 12 marzo.... 1905
Idem. •••••.••••... '.•• Otro•• -........ '" ........... » Juan dé Maria y García de la
Luma.•..•••. o ••••••••••••••• Idem.••.. : ..•.••.••. 11 novbre••• 1905
Infantllría .•..•• _••••• Capitán .•.•..•...•..••••••. » Cardenio Romero Obenza ...•••• Idem ..•...•....••••• 24 octubre .• 1899
Idem .••••.•••••••••• Primer teniente .••.••.•..•• » Rafael Gómez Ferrer..•.•.••.••. Idem ................ 8 sepbre ••• 1901
Idem •.••• " ........... OtI"O •••• ll •••• ,.. ...... 11 ......... I • José Mufioz Morales ..•.••.•••• Idem .•••••••.•.••.•. 2 febrero •. 1902Idem............... , Otro .• h ....... 11 .................. » Juan Caravaca Mena ••.•.•.••.. Idem ..••.•.•..••.•.. 11 novbre ... !toa
Idem•.•.•••.•••••••• Otro .... ....J. , ......................... » José Gutiérrez García ••••.••••• Idem................. '1 ídem .... 190!
".
. .
Yadrid6 de diciembre de li06.
• •
W:EYLER
. \Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo in- dante de Iufantería. D. Antonio Lario Bárcena, la placa deformado por la Asamblea de la real y militar Orden de la referida Orden, con la antigüedad de 25 de enero del
San lIermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman- afio actual.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimient{)
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.





Excmo. 'Sr.: En vista de la obra titulada ~Sinopeis
práctica de análisis de orinas~, escrita por el farmacéu-
tico primero de Sanidad Militar, D. Ciro Benito del Cai'io,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 23
de julio último, el Rey (q. D~ g.), de acuerdo con el
informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, y por
resolución de 28 de noviembre próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al citado mrmacéutico primero meno
ción honorífica.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demtis efearos. rHos guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas cCam...
patlas de Alejandro Farnesio, duque de Parrtuu y cLi...
gero estudio geográfico militar de las fronteras de Es..
pafia y Campo de Gib1'altar~, de las que e.~. autor e,lpd-
mer teniente de lnfantería D. Federico Pila Espelosln,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito -de 18
de mayo último, 91 Re~ (q. D. g.), de acuerdo con el
informe emitido por la Inspección general ,de, los Ésta~
blecimientos de Instrucción é Industria militar y por re·
solución de 28 de noviembre próximo pasado, ha t.enido
á bien conceder á dicho oficial lA cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. pli.rn su OOlttlcimie11to
y demás efectos. Dios g1;lAt~e i\ V. E. ttltltlhos at1dr.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
Se1l.or Capitán general de Galfcia. _
8e1l.or lnspector genera.l de loe EstltbleeimientOl dé HI'"
tracción é mdnsD militar.
.. -
Excmo. Sr.: En consideraciÓp. á las circunstancias
que concurren en los oficiales de IngElrlieros comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con el capitán
D. Fernando Mexía Blanco y termina con el primer te-
niente D. Ruperto Yesga Zamora, y especia.lmente al tná· .
rito que han contrafdo con los proyectos de que son a.uto-
res, de lared óptica de la! islas Baleares, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo cón el inforIrie emitido por esá Inspección ge.
neral y por resolución de 28 de, na.viembre próXimo pa-
sado, ha tenido á bien concelierles las recompensas que
se les se:tlalan. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeimienio
-y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. mucho¡ &1101.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
Wnr..w
Senor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
8e1l.01'8s Generales del primero y quinto CuerpDs de ejér~
cito, Jefe del .Estado Mayor Central y Capitán gena-
ral de Baleares.
WBYLER Empleos Nombre¡¡ ReeompEÍñaa.i
Capitán .•• D. Fernando Mena Blanco
Otro.. •••• ~ Rafael Ferrer M8ssanet.
Otro.. •••• ~ Juan Carr!lllCOS8 Reve- Oruz de 1.& CIMIl del Mé-
ll!lt................ f'to Mil'tár cou disti -Otro. . • • •• ~ José )lada de la Torre bl 1 . u
García Rivero....... o auco.
Excmo. Sr.: Bn vista del escrito de V. E. da 30 de
octubre último, el Rey (q. D. -g.), por resolución de 28
del mes pró:rimo pasado, ha tenido á bien conceder al
capitán de Estado Mayor D. JoSé de Gastr. y Ramón la .
crüz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, por el distinguido comportamiento que observó
en la extinción de Un inct'>udiG ocurrido' en Nóya el día.
1S dil citado mes de octubre.
~~l 'óTdtñl lo 't1i~ ti V• 2~ t"ra W1~~ .
&1I.or Oapitán general de Baleares.
BeJiór IñSpecf.Or general de los E8tablel;i.mi~ií¡6J de Ina-
lNoción é Industria militar.
l.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom:-
pensa que V. É. remitió lÍ este Ministerio eón fecha 14
de noViembre tiltirí:iO,' el "Rey ('1. D. g.) há tenido á bien
con~eder al ~apitán de Estado Mayor D. JoSé Enciso
~tterta, la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo bllinco y pasador de Indu!tria militar, cómo
cOlÍlRtéí:l.d~dij en lál! realei órdenes de 9 de mayo y 13'
dé juüio últiíhos (C. L .. núnis •. 80 y 99), .
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás _-éfeótos. Dios guarde á V. E. muchOi ahos.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
SeÁor Jefe del Estado Mayor Oentral.




.. r .... ~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡ s:O.os.
Madrid 6 de diciembre de 1906.
WBYLER
Sefíor General del séptimo Ouerpo de ejéroito.
--- ,----
. -.
derecho á la~ pensiones de una y de 1'50 pesetl\!!l diarias.
Los alumnos senalados con este signo (ll'), que no han
presentado aun todos los documentos que acredita. en
derecho á pensión, no. podrán percibirla ínterin no los
entreguen al director de su academia, quien dará eono-
cimiento inmediato de la entrega, tan pronto oomo ten...·
ga lugar.
L~s directores de las academias darán noticia de la.
bajas que vayan ocurriendo por cualquier conoepto, tan
to entre los alumnos pensionados como entre los aspiran-
tes á pensión, remitiendo numérica la de los primeros '1
nominal la de los segundos.
Dios guarde á V. $. muohos a11os. Madrid 6 de
diciembre de 1006.
m ¡efe dtl la Beoo16n,
José GMcía de Za Concha.
Setíores Direotores de las Academias militares.
!lela.ciótl. de lo. áll1níll<M itl:gx.eÍJadcril en las Acac!emias mili..
tares en la. óonvoCátoioia. de 1906, que tienen librecho á 1-.







llUérianos ae padre 11 madre Sin pensi6n del Estado.
NINGUNO
DISPOSICIONES
de 1& Subseeretarí& ySOOlÍones do este Ministtli'io y~6
188 Dependencias coo.trales
sEccióN DE 1N8TRUCCIOÑ, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DiVERSOS
Licencia.
En viSta de la .instauQia prom()v¡d.a por el alumno de
esa Acad~mis D. DomiRgo eenztlez CDrrea y del certiñ-
ead. facn~tativoque se aeompalia,d-e orden del 6x091en-
tisimo &l1'l61' Ministró de lfl Gueh'á lé han sido conce-
didos dQI!J me86l3 de prórroga a. liJ,uoenoillo que por enfer-
mo disfruta en Entrimo (Orense).
Dios g¡:¡.arde á V. 'S. il1b.óhoo 'á110tl. Madrid 6 de
diciembre de 1906.
1Il. ;refe de la Slleol.ÓlI,
Jo6f (Jarcía iIe la Concha
Betíor Direotor de la Academia de Infantetía;
Exemos. &11ores General del primer Cuerpo de ejército
y Capitán general de Galiéia. .
Huérfanos de padre, C'W!Ja madre no ditl/ruta vi'Udetlad ni pensión.
alguna del Estado.
NINGUNO
Hu~an.olJ de padre 11 madre con pensión. del Estaag.
1 \D. Carlos Muflos Gai (*) \Infanteríllo.
H'Wérfanos de padre, cuya madre disfruta viudedad ú otra pen'ión Cd
EErtado.
2 D. ~etano Vázques Sastre (") .• ~ •••• /InfanteríA.
3 '" Francisco Canella Hernández ,iIf) ••• Idem.
4 :t Eugenio Molina Galano '*') ••••••.• ldem. ..
ó »José Alcántara Teruel '''). • • • • • . • •• Idem.
No huérfanos.
(\ D. José de Seija1! Zafra·Vásquez ArtillerúJ..
7· »Fernando Sáenz de Tejada '*') •••••• Inmntería.
S »tosé Carlos-Roca DQrdll. ••••••..•.. Artillería.
9 »Inocencio Rodríguez Solís Zanón .• , Idem.
10 ».!.lfonso Osés :i.rmesto 'lIo) •••••••••• InfimtelÍ'&.·
11 »Antonio del Rosal Rico .•.••••••.•• Artillería.
12 :t Raimundo Bó Cabrera Oaballerfa.
13 »Luis Pareja Ayenens Infantería.
14 »Blas Manrique de Lara ,*) •••.••••• Idem.
15 ~ Mantlel Esquiroz Piulido ••••••.•.•• ldem.la , Federico Pareja Aycuens .••••..•• ldem.
17 »Fernando Sostoa Erostarbe .••..••• Idem.
18 »Luis Molina González .....•••..••• Idem.
19 l} Carlos de Sierra Guaps (*') ••••••••• Idem.
• • Madrid 6 de diciembre de 1906•
PénSiOhés
Oumpliendo lo prevenido -elíel aft.6. o del real de-
creto de 7 de octubre de 1895 {O. L. nfhfl.. 331l y á. los
fi.nes qu¡:¡ .en.e~ m.i.smo se indican, de .orden delliJxc~lentf.
Slmo Se:f1or líll'iiátro de la Guerraee Insertan áoontmua-
ci.ón las mamones de altltbtlos~r.d~s ,tí. lflS.l'cad~miashlil~ tib. !'*'VtIeatoria tm a!i) ~~l ~ttet1eo
4D. O. nñm. '67
Id •• I
..
65 D. Fernando Salavera. Camps C"') ••••• Infantería.
66 ) José Pefias Gallego .•• , ••••••• , .••• Caballería,
67 ) ROlnán López Mllfiiz ..•.•••••••••. ldem.
68 ) Emilio Escobar Udaondo •••••••••• Idem.
69 »Valero Af{uado RoigoO Admón. :Milit'''r.
10 ) Federico López Tavar •.• , • . . • •• •. Infantería.
71 ) Federico Afiino Ilzarbe " ••••••.• " Idem.
12 ) José Sánchez Noá , •••••. Idem.
73 ) JeslÍs Quiroga Losada ••••••••••••• Artillería.
74 • Benito Iniesta Díaz •.••••••.•••'••. Idem.
15 »Martín Vallejo Nágera .••••.•••••• Cs.ballería.
16 ). Manuel Sagrado Marchena C-).••••• Inmntería.
17 ) Abe). Días de Ercrna•••..•••••'••••• Artillería.
78 »José Fernánde;,de a Puente Gómez Idem.
79 ) Luis de Agar parlés ••••••••••••• ,. Ca~allerfa.
80 ;) Oa.rlos Gil Oll9ro ••••••••.•••••••• ArtIllería.
$01 • JOllé T~rea F:Dnte1& Infantería.
8~ ¡. Le(¡n Ur~ Gtl.r.n:u\n '" tngenlerofl.
81 ~ ¡osé Negrllo8 ;B:leiP... .. • .. .. .. .. .. Infantería.
S4 ) Emilio Juste Iraola. ' Idem.
Ió »Feliciano Lópell Barceló Artillería.
86 »Ramón Dorda. Val8llZuela ••••••. '" Idem.
87 :) Gerardo Sánchell ){<;lDge ••••••• a ••• Infantería.
88 ) Luis de Rute Villanova ••.•••••••• Idem.
89 »Tomál Sevilláno Cousilles • • •• • •••• Idem..
90 ) Enrique Pardo García••.•••••••••• Idem.
91 »Alfredo Blasco banda C"') ••••••••• Idem.
92 • Enrique Sánchez Delgado Ocerin .a. Idem.
93 »Gerardo Oaballero Olabezar•••.•• " Idem.
94 , FerDAndo Pastrana Pérez-Ifiigo .•.• Admón. Militar.
9ó ) Manuel Oastafio Boada C-). ••••• ••• Inmnteda. -
96 , Ciriaco RaDlos Alonso C*)•••••••••• Idem.
97 ) Manuel Gonmlez García•••••••..•. Idem.
98 ) José Escuin Navarro ••••.••.•..•.• Caballería.
99 ) Daniel Rodríguez Lafort ••.. • • . • •• Infantería.
100 ) Ramón UlIos SOtelo oO ••• Idem.
101 ) Félix Olivan Palacios •••.••••••••. Idem.
102 ) Sabas Pérez SOlís ••••••••••..•••.• Caballería.
lOS ) Luis Vega Ochoa. C*) Inf!lntería.
104 :) Amadeo Fusa Arenal. • •• .•. • •• • • .• Idem.
105 ) Fernando Alonso,de Celada........ Idem.
10l'i ;) Alfonso Pego Qanido•••••••••••••• Idem.
101 ) José Medina Santamarla••••••••••• Idem.
108 ;) Carlos RodrígUEl~Abella ..••.•••••• Artillería.
109 ) Federico Tallón Urriombeitia•••••• Infantería..
110 ) <:tonzalo Ramos Días de Vela •••••• Idem.
111 :) Rafael .A.fiino lliarbe•.•••••••••••. Idem.
112 ) Luis López de Ayala C-) •a ••••••••• Idem.
113 ) Luis Tenorio Cabanillas•••••.••..• Idem.
1U ) Fernando Tapia Ruano de la Vega•• Idem.
115 :) Antonio de la Cuadra Escribá de Ro-
ml¡lnf. • • • • • . • •• • .. •• •• .. .. . • • •• Artillería..
116 ) M~cos Navarro Moreno Idem.
117 ) Ricardo Femáades de Arellano. • ••• Infantería.
118 ) Pl)dro Sánchell Pla~1\ Caballería.
119 ) José de la. Lombana Oarnicero ••••• Infantería.
120 ;) Santiago Cerezo Pancorbo •..•••••• Idem.
121 ;) Modesto Venta Venta •••.•••...••• Artillería.
U2 ) Julio Alvarez Cerólj. .••.•.•..••. , ., Idem.
123 • Jaime Monterde Diez de Mogrovejo. I<fem.
124· ') Juan Salaz&r Yeste (*) .•••••••••• " Infantería.
125 .. Francisco PujBls Hidalgo •••••••••• Ingenieros.
126 ) Eduardo Arnal Guasp •• • • . ... • . • •. Inmntería.
121 »A.rturo Torre!! BrtÍ C*) •••••••• • • • •• Idem.
128 , .Antonio Morales Serrano. . • • • • . • •• Artillería.
129 ) Eleuterio Bartolomé Udave ..••••.• Idem.
130 »Joaquín Polo Moralo Idem.
131 ) Ca.rlos de Sousa Riquelme ...••.••• Artillería.
132 ;) Fernando Vega Montes de Oca. •.••• Ingeniero!!.
133 »Humberto Gil Oabrera (-) ••.•••••. Infantería.
134 ;) José Velarde Velarde C-) Idem•
135 l> Andrés García Pérez .••.••.•••.• " ldem.
136 »Miguel Urrea Lanza ("') ....•.•.•••• Idem.
137 ) Ma.rino Olivares Berásttgui .•.•.••• Idem.
138 ~ Jesús Limón Medrano••.••.••••••• Idem.
189 l> Luis Martos Pefia .•.•••..•••.•..•• Idem.
140 ) Manuel Camafies Boscá (-) •. • . • • •• ldem.
Hl »José Calderón Gofii. •••••••••••••• Idem.
142 »Enrique Pél'ez Farrás •••••• : ••••.• Artillería.
143 ) Uduardo Beno¡;o Cano•••••••.••••.• Infantería.
144 »Pedro Vállquez Baralt. ¡ ••••••••••• Idem.
145 ) Francisco Ramos Wintbuyssen••••• Caballal'Ía.






Huérfano8 de padre y madre sin pensión del Estado.
NINGUNO
Huérfano! de padre, cuya madre no dúfruta viudedad
ni pensión alguna del Estado.
1 D. Luis de Oteiza Tornos •.•••••••••• IInfantería.
2 ) Angel Rernández Sainz C-)... . ••.. !Idem.
3 ;) José Martin Ondátegni ••..•••••••• ¡Idem.
4 ;) Fulgencio Aguilllo Tejada.•..•••••••. ,Idem.
5 :& Adolfo Aponte Martinez C-) ..... ' .. IIdem.
Hv.érfa'IWs de padre y madre CIm pensi6n del Estado.
6 D. Juan Jl'ernándes Matamoros C-) •••• I~terJa.
7 ) JoBé Limeses Cojo .~.............. geJ'l.iet'o!l.
8 ) Julio Vallarino Conillllont Infantería.
9 ) Diego Mateo Padilla C-) Idem.
10 ;) JOlé Galego Zapater •..•.•.•. "•... Idem.
11 ) Joaquíll. de la Concha García•...••• Idem.
12 ) Julio Larripa Lamarca ••.•.....••• Idem.
13 »Manuel Quevedo Flórez . . . • • • . . . •• Idem.
Huérfatlo, ile padre, cuya tnadr~ disfrute t>iudedail ~ otra~
pensión deZ Estado.
14 D. Fausto Cafiabate Sande •..•••••. .• Infantería.
15 ) Adolfo ValcárceI Sampa! C-)e••• ;-;~; Idem.
16 ;) Felipe de Vega y~z de Carta-
gana • . • . . • • • • . .. . . • • . • • • . • . ••• Caballería.
17 ) José Fernández Orrios '" Infantería.
18 ) Emilio Sabaté f)otorra • ~~'J_' ••••••• ldem.
19 ) MigueIGarcíadeLQ.~~achp1a(-) Ide~.
20 ) Mariano Zapico Menéndez ••• " •••• ArtIllería.
21 ) Gonzalo Fernández Tamayo .•.•••• Infantería.
22 ;) Angel Soto Ortiz de Elguaa C-) . •••• Idem•.
23 ) Félix Arenas Gaspar ••••..••.•••• Ingemeros.
24 ) Pedro Riafio Herrero. •• . • •• ••.•••. Caballería.
25 ) Rodolfo Carpintier Valverde C-) •••• InIantería.
26 ) Bartolomé Montis Castell6. . • • . • . .. Idem.
21 ) Angel Gil Otero (*) •••• oO • oO • oO ... Idem.
28 ) Zoilo García ~artínez C-) •••.•••••• Idem.
29 ) Angel Vela.sco Horeno ••...••..• " Artillería.
80 ) José Rodríguez Navarro de Fuentes. Ingenieros.
31 ) León Lizaur Lacave Idem.
32 ) José Rodríguez Zazo ••••••..•.•••• Infantería.
33 ) José Conde Viescas C-)•••.••••••••• IdGa.· ,
34 ~PascualMeléndez Gon.zalo••••.•••. Ar.tilleria.
3ó ) Jl)sé Menéndez de San Julián Ferrer Idem.
36 »David Lozano Martínez C*)••••••••• Infantería.
31 ) Juan Seguí Quellen Admón. Militar.
38 ) Enrique Mendicuti Hidal¡o••..•..• Infa.ntería.
39 »José FemándezArrieta C"') ••••••••• Idem.
40 ) Antonio de la Pompa Lor~m::o.. • • •. Artillería.
41 • Celestino Muga Diez•••..•.•••• '" Infanterfu.
42 ) Narciso Garrido Martínez C-) ••••••• Idem.
43 ) Luis Arredondo Acufia (.).•.•.. '" Idem.
44 :l Bartolomé Guerrero Benitez • • . • • •• Caball~ría.
45 ~ Guillermo Domínguez Olarte ...•..• Ingenieros.
46 ) Rafael Ms.roto García . • . . . . • • . . • •. Artillería.
47 »Federico Pradas Arruabo .••...••.. Infantería..
48 »Agustín Navarro Ortiz de Zárate ••• Idem.
49 »Francisco AntoIín Gutiérrez ....••• Admón. Militar.
50 ) Joaquín Serra Astrain ..•..•.....•• Ingenieros.
51 »Antonio García Martínez ••••.•..•• Infantería.
52 ) Víctor de Velasco Moreno Artillería.
53 »Luis Sousa Peco...•...••.....••.. Ingenieros.
54 »Eladio Reyes Grao .•.....••...••• Infantería.·
.55 ) Juan Carrasco Alvarado Admón. Militar.
l56 ~ Francisco ArilloS de Reina Crespo C"). Infantería. '
151 ) Juan Ortiz Oleaga C*) ••••.•••••• " Idem.
tí8 ) Julio Conde González ("') ..•....••. Idem.
No huérfanos.
59 D. Luis Sánchez Ibirien .......••....• Caba.llería.
60 ) Rs.món Climent Vela Artillería.
61 ) Arturo de Campos Albuerne ••.•••• Infantería.
62 ) Carlos Gutiérrez Matheu ...•••...• Cab.:llleria.
63 ) Andl'és Zaforteza Francia. . . . • • . . •• Artillería.





llelaci6n de los alumnos ingresados en las AcadeDlia,s ml.
litares en l.a convoca'&oria de 1906, que tienen derecho
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J
ACl!\demill..
García de la Concha.
NOMBRES
}1l\drid 6 de diciembre de 1006.
228 D. Modesto Lersundi EgMia •••••••••• Inia.ntería.
229 • Alfonso Fairen López •.••.•••.•••• Caballería.
230 ) Aníbal Pérez Rasilla .•••..•••••.•• Infantería.
231 »Esteban Calldelarese Barbié•••.•••• Idem.
232 ~ Francieco Iglesias Arias Pardifias •• Idem.
233 ~ Adrián Santos Martín Admón. Militar.
234 ~ Fernando de Lara Pérez Cabrero. •. Idem.
235 ) Agustín Valero Rubio .••..••••.••. Idem.
236 :. Fr&Ilcfsco Rivera Lora•••.••••••.•• Artillería.
237 • And1'és-Villaescusa Zsyas (*)•••••.• Infantería.
2S!,! > José Vallejo Nágera Caballería.
239 ) José Tristán Palacios ••••••..••.••• Infantería.
240 ) Alfred() A.rredondo Ac:ufia C"')...... Idem.
2l!1 ) Joaquín Mufl.oz Arregui •.••••••••• Idem.
2~2 • :Martin de ltosales Useleti . • • • • • • •• Idem.
243 • José García- Rollán•••••••••••.•••• Idem.
2l!4 • José I,.aftta Jecebek ••••••••.••.••• [ngenieros.
2(5· » h.an: Mendoza lrsdier C"') •••••••••• Infantería.
216 »AntoJiio Yuste Segura ••••••••.•••• Idem.
2t:7. J Félix Jfegrete Rabella. •••••••••••••.btillería.
·2Í8 ~ Antonio Caballero Moreno••••••.•• Admón. Militar.
~9. •• Fernando de Ortega Fernández,Caro Infantería.
2150. J Mario Quintas·GalilÜ1a.·.; Idem.
2M ~ Manuel de Aguirre Martínez Valdi-
l ~ ~ j vie1so tf'.'#.:.. Idem.
252: ~ Juan Arjona Moneó (*)••••••• > •••• Idem.
:téS. .~ Luis de Haro Maigare'F¡ .•••..•••• " Idem.
2M' ." Maríano Lobo Navaeeuélil ..•••••••• Idem.
265' ., Bernardo de Ledesma B!U'ea ••••••• Admón. Militar.
266 ") Antonio Calero Barceló •.••••••.••• Infantería.
267 ;) José Sánchez Ojeda Idem.
258 ~ José Montaner Canet (*)••••••.••• : Idem.
269 • Francisco Alvarez de Toledo Silva •• Artillería.
260 ) Zacal'Íll.S Ramos Unamuto C*) •••••• Infantería.
261) Antonio Sánchez Nogués•••••••••. Idem.
262 ) Angel Valcárcel Bosque Idem.
263 • Alfonso Morgado Villapol.. • . • • • • •• Artillería.
264 :t Ricardo de Rada Peral ('lO) •••••••••• Infantería.
llG5 »Ramón Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo Idem.
266 ) Ricardo Enamorado Alvarez •.•••.• Idem.
267 ) Manuel Trigueros Plaza, ..••.•.•.•• Id.m.
268 :t Francisco Bardaxi Moreno-Navarro. Idem.
269 • Marillno Lambea Mossa '., . • . . . • •• Idem.
270 ) Carlolil López Manduley Idem.
271 • José Martinez Friera .••..••.•••.•• Idem.
......_--..,.......----
CO~SEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
ExelMo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado con
dérecho á pensión 'á los comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D." Concepción Labrador Rué y
termina con D." Teresa Montano Subirá.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se ex~
p!esan, por las Delegacionts de Hacienda de las provin-
Cias y desde las fechas que se consignan en la susodicha.
relación, entendiéndóse que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven BU actual estado y los huérfa..
nos no pierdan su. aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para, SIl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios ..
Madrid () de diciembre de 1906. '
Po'laf;ie;f1t
Exomos. Se:fiores Generales del primero y sexto Ouerpo.
de .ejército y Gobernadores militates de Madrid, Ba...
daJozl Oaete1l6u1 BarcelQual Valladolid y Mallorca. .
AcademiasNOMBRES
147 D. Eduardo Corvalán Colmena•••••••• Infantería.
H8 ~ José Miralles Bosch .•••••• , ••.•••• Idem.
H9 ~ Salvador Requejo Rasines C*)••••••• Idem.
160 ~ Angel Bermúdez de la Cruz C*) ••••• Hlem.
151 ~ Enriqne Ventura Guadarrama••.•.• Admón. Militar.
162 ~ Carlos García Vallejo .- .••••••.•••• II/.fantería.
163 ~ los~ Olona Bellido. •••••••••••. •• Artillería.
154 ~ José Díaz Gómez Idem.
l~i ~ José Lorente Fernández •••••.••... Idem.
156 ~ José de la Pezuela García •••••••• ,. Idem.
157 ~ Emilio Ruill del Arbol Fernández••• Idem.
158 »Ricardo Perla FerDández C*)•••••••• Infantería.
15~ »Rafael Olivera Manzano•••..•.•••• Idem.
1GO ~ .lrtnro Llopis Gllrcía ••.••••••.•••• Idem.
161 »Luis Benitez AvUa Idem.
lU »Alfredo .A.lcafiiz Romero•••••••••• , ldem.
168 »Santiago Norefia Echevarría ••••••• Ingenieros.
1M ~ Vicente Z.loaga Roure C*)••••••••• Infantería.
115 • Alfredo lemprún R&mos C"')" ••••••• Idem.
166 »Ramiro Urioll.do Camacho••••••••. Caballería.
167 ~ Manuel Mendicuti Palou " •••••••• Ú).genieros.
168 ~ Miguel Rodríguez Fonseca ••••••••• Infantería.
169 ~ Antonio Marco Medina C·) Idem.
170 »Juan Fernández de la Puente 8010r-
zano .••••..•••••.••••••••••••. Caballería.
171 »Angel González Ostoiaza ••••••••. , A.rtillería·
1'12 .~ Francisco Villalón Girón Infanterí~.
173 ~ Buenaventurll. González Martín•••• Idem.
174 »Antonio BlázquezJiménez C"') ...... Idem.
175 ~ Agustín Aguado Martínez ••••••••. ldem.
176 ».Andrés Orgaz Yoldy C"') Idem.
177 ~ Frll.ncisco Senac Sánchez •••.•••••• Idem.
178 • Aniceto Vila Pérez.•••.••••••••••. Idem.
179 »Antonio Pozuelos Fernández•••••.• Ingenieros.
180 ~ Manuel BassaFormant.••••.••••.. Infantería.
1~1 • Eduardo Tapia Ruano de la Vega•.• Idem.
182 • José Navarro Gich (*) •••••••••.•.• Idem.
183 »Luis Cirújeda Gayoso •••••••••••• , Idem.
184 • Alfonso Fanjul Gofii •••••••.••••• , Idem.
185 ~ Eduardo Carrll.talá Eguía •••..••••• Idem.
186 ~ Vicente Romero Tárrega ("') •••••••• Idem.
187 • Eduardo Cobo Gómez, •••••• , • • • •• Idem.
188 »Carlos Barutell Lorenzo C*), •• • •• • •• Idem.
189 ~ Fernando Ramos DíM; de Vela ••••• Idem.
190 • Miguel Fernández de la Puente Sán-
ckez••••.•••••.•••••••••.•••••• Idem.
191 ~ Francisco Pérez Montel'o••••••••••• ArtilleJ:ill..
192 »Francisco Flores COhuheim •••••••• Infantería.
193 • Carlos Rodríguez Souza (*)••••••••• Idem.
194 .» Francisco Fenech Caudellot•••.••.. Admón. Militar.
195 »Francisco de la Cuesta Villanova C*) Infantería.
1~6 ~ Enrique Escudero Cisneros •••••••• Ingenieros.
197 • Mateo Castillo Fernández Infantería.
198 • José .A.tienza de Guinea C"') ••••••••• Idem.
199 J Sebastián Moreno Zumel ••• , •••••• Idem.
200 ~ José Oseet Fajardo •••• , • • • • • • • • ••• Idem.
201 • Julio Bailo Patifio (*) Idem.
202 »Alfonso Gómez Cobián ••••••••.••• Ingenieros.
203 • Luis Ripollés Calvo •••• '••••••••••• Idem.
204 • Enrique Vidal Carreras-Presas••••• Idem.
205 »Jos' Escassi Cabada (*) •••••••••••• Infantería.
206 »Angel Polo Fernández •••••.••••••• Admón. Militar.
20'1 »Juan .A.ndrade Jimép.ez••••••••••.• Infantería. .
208 • Guillermo García Alemafiy. ••••••. Idem.
209 J Trinidad Lacanal Valls Idem.
210 .....ntonio Mufioz Recio ••••••.. ~•••• Admón. Milij¡p.l·.
211 »José López Roncal ('lO) ••••••• , ••••• Infantería.· .
212 :. Francisco Rodríguez Miranda •••.•• Caballería.
213 • Emilio Bozzo Otero .•..•••.••••••• Infant8ría.
214 • Manuel Ramírez Sendero!! C*) ••••••• Idem.
21i »José Gómez de Salazar Ordufia ..••. Idem.
216 • Rafael, Escribano Germán •••••••.• AdmQn. M~li~r.
21'1 • José Jlménez Cantón•..••.••.••.•• Infantería. ..
218 :. Angel de la Macorra Carratalá ••••• Idem.
219 :» Francisco Díaz Iboleón ••.••••••••• Ingenieros.
220 • José Enl'Í'luez Ramírez (*) ••••••••• Infantería.
221 ) Delfín Fernández de los Ríos... • • •• Idem.
222 • José de las Rivas Amorena •••••••• Ingenieros.
223 J Ruperto Rioboó Lloveda. (*)•••••••• Infanteda.
224 »Andrés Mas Desbestrand••••••••••• Ingenieros.
226 »Miguel de la Rosa Echegaray •••••• Infantería.
liI21'1 ~ Francisco Mufiiz Rodríguez ••••••.• Caballería.






(O) Se lel abonará por partell1gnalel, acumulándOle el beneficio que corresponda á la que pierda su apttlUd
legal para el percibo, en la que la conlerve, sin necesidad de nueva declaración.
(ll) Se lel transmite el beneficio, hoy TaClll1te, que por real orden lIe Z1 de marzo de 189' se ororgó á su madre
D." Jo.eCa .A.gulla Ramos, abo:aándoseles por partel igualel y mano de su tutora, y percibiéndolo, respectivamen
te, hasta el 24 de julio de 1910 y 17 de abrll de 1914, en que cumpllrán 2~ años de edad, cesando llaltes li obtienen
empleo con sueldo de fondos público., y acumulándose la correspondiente al que plerdiere la aptitud legal
parlO el percibo, en el q1le la >eonlen:e, t1n nec-.si6ad de nueva .declaración.













Barcelona.... 1Barcelona. ti •
Tesorería de la
1 Drón. gral. de "-Id d i8 agosto. 906 la Deuda yCla- Ma"" .. .... Ma r d ......
les pasivas.•••
81 ll.9ro~ .. 1906 Castellón Castellón Castellón .
26 aSOIIto. 1906 Barcelona Barcelona Barcelona ¡ (.A.
10 marJro.. 1006 Idem Vich 1dem ..
JJ. mayo .. l00e Valladolid ValladoUd Valladolid •••




~~u~~o~~'Madrld .. •.. ·IMadrld ..... ·1 (ll
lelpllll1l'l1s ..
llB !'ebtero. 11106 Badajoz.. ; Cabeza. de la
Vaca IBadllojoz ..
nmu IIr QUI Deleg&Ción de
IIIBlI 11l1'1IJU.1 lIL H&C1enda
Á:&OII'O de 1& proVincia
.1 la :l'lII1'SIÓIl' en que 1-----00:-----1
se lell consigna
DiG I 1111 1,Ajk¡ .1 pago
-----1-1-1-1 I 1---
00 I~ Jull0 1891 .........
091[d. r 1.7 jullo1895.....
.~Montepio lltilliar 7
00 arts. 5.o,. '9 del re-
glamento lOl.el eueJO
OOf:Montapio :Militar .










1 85&· 211 j1l:rdo 18M1&. 0'.1 .-t......-..... !l:966\Ba:reeloua.....
• ~1ttli'o t8tll..... "'I""v~ov.
Pensión I Lil'll 6 ...anual





1l0:llBUI »1 LO. o....üllns
1..1 teniente, D. Manuel GilNavarro ..














U. Y. Madrid ID." Concepción Labrador Rué 1V!uda ..
Id. C8Stellón... »Maria lel CarmenBa.Uda Calatll'1ud Idem..... _ IIdem, D. Pedro Ramón López ..
. Maestro de taller de Artllleria de primera clase, reti-Id. Barcelona. »Gregorlll. González González ••.••••. Idem •••• 11 ¡rado, D. Fra.ncisco Piqué Guardiola .
Idem....... »Trinidad Pastor Gros Huérfana Soltera. Capitán, D. pedro Pastor Gulllén ..
Id. Valladolid. »Maria Adoración Udaondo PQlftdela Viuda.... • Idem, D. Manuel Rodrlguez.Fontel"ll ..
~ » i1egunda Muñoz MarJ;1nez..... •.. Idem.... • ~6." Cuerpo ••••• »MariaAyuso Aquilues Huérfana Soltera. Teniente coronel, D. Manuel Ayuso Rodrigll.0z .D. Jollé Ayuso Aqullues Huérfano •• Mannel Ayuso Muñoz 1dem. •~D•• Fnmcisca Beldll. Garcia.. ••• ••• • •.• Yiudll..... _ (G. M. Mallorca. • Maria del Rosario Navarro Fernán· Coronel, D. Arturo Navarro Bartoli ..dez .. •.. . .. .. ... ... .. .. •. .. .. .. .... Huérfana Soltera.
J o. Cuerpo ID, José Garc1a All'Ulla••.••••••••••••••. HuérfanoI -
. .... • Manuel Garcia ~ul1a Idoro.... •
G. M. Badajoz.. D." Rosalla Barragán Bonet.; viuda 1 _lCapitán, D. José Quintero Pichardo :
Id.llarcelona.. »Te~saMontaño Subirá Huédana Soltera. "'eniente coronel, retirado, D. Rufino Montaño Caba-
llero••••• ~ •••• _""'" ti ••••••• t •• t •••••• , ", •••••••
(A) Tarifa al folio 121.
tB) Se abonará la mitad á la Viuda 1la otra mitad, por partel iguales, entre lo. huerCanol, percibiéndola don
;rOlé y D. Manuel hasta el 14 de julio de 1909 y 10 de febrero de 192'- en que, relpectivamente, cumplirán 2' afiol
de edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo de fondos públlcOI, y D• .rOlé por mano de la persona que
legallnente le represente, acumulándOle el beneficio que correlpenda al que pierda IU aptitud legal para el
percibo en íos que 111 conserven, sin necesidad de nUeTa declar&eión.
Madrid 6 de diciembre de 19~.-l'olalJ'Ítlja.
TALLnBS J)lIL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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